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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variabel Budaya organisasi, Kepuasan kerja, dan Gaya
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. Transmarine Anugrah Expressindo. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh karyawan PT. Transmarine Anugrah Expressindo yang berjumlah 57 orang. Penelitian ini
menggunakan teknik sampling jenuh atau sampling sensus. Metode pengumpulan data menggunakan
kuesioner dan Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa : 1) Budaya organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap kinerja karyawan. 2) Kepuasan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja
karyawan. 3) Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian
melalui uji F dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memang layak untuk menguji variabel
dependen Kinerja Karyawan. Angka Adjusted R Square sebesar 0,481 menunjukkan bahwa sebesar 48,1
persen variasi Kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam persamaan regresi.
Sedangkan sisanya sebesar 51,9 persen dijelaskan oleh variable lain diluar ketiga variabel yang digunakan
dalam penelitian ini.
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This study aimed to examine the effect of variable organizational culture, job satisfaction, and leadership style
on the performance of employees of PT. Transmarine Anugrah Expressindo.The population in this study
were all employees of PT. Transmarine Anugrah Expressindo totaling 57 people. This study uses a sampling
technique saturated or census sampling.Methods of data collection using questionnaire and analysis
technique used is multiple regression.
	Results of t test analysis showed that: 1) organizational culture is not significant and positive effect on
employee performance.2) Job satisfaction and no significant positive effect on employee performance. 3)
leadership style is positive and significant effect on employee performance.Then through the F test can be
seen that all the independent variables is feasible to test the dependent variable Employee
Performance.Figures Adjusted R Square of 0.481 indicates that 48.1 percent of employee performance
variation can be explained by three independent variables in the regression equation.While the remaining
51.9 percent is explained by other variables outside of the three variables used in this study.
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